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- rusioiüciL! DÍL - COSSBJO DÍ mmsHor." I; 
. ;^»..j¡¡{ll#.'rtjr'!Vj.g: •'ív"-.:4'í!?S( 
. SS. MSI/ y Augusta Seal Famil ia ? 
c o n t i n ú a n . s m .novedad, en. s u i i m r . • 
por tante ' salud e n el Beal-. SitioVae t 
San Iltlefonsp JÍU_L1 J 
Í - f ^ ? . 7 r f e í ) i f i . : : : . ! : i ' . v n j f í ^ I i íybW 
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• A prppuesta.d? n u Consejo. d e H H t 
nistros, íya usando. dé las, facultades i 
que [ne^So¿cedlB• tí-^art: '17, {¡árrafi^; 
segundo!; Se j la Cons t i t uc ión (¡,6 . la : 
• M o n a r q u i a y i l - . . . . ; . . . : . :• .- .nit ' :»l 
'• Venifo'en1 decretar 4o-sigruieníer'-v 
• Art ic j i lgrunico. • Quedan suspend í 
' didas l a s - g a r a n t í a s . 4 . que.sa.refiere: 
élart-'-W^aiB- la -Gonstitucionenfel! 
:J térritoíS^íSi" PeülúSüla', &lújsnta-
de que «VíOobierno someta-opoitu^ 
namenteiesta. medida 4 laaprobá-
oionde ' lá^Qor tes- . - ; . . • • • P. j :, 
Dado[en|San Ildefonso á ocho.de 
Agosta de m i l . ochocientas.ochenta 
y tres A L F O N S O — E l Presiden-
- t e interino del Conáejo do Ministros, 
Arsenip Martiije? do.Campos.. 
: v- . : • •y- •:u V:; •."-f: 
GOBIERNO DE-PROVINCrA: " 
J U N T A S DE S A N I D A D f 
6iiOQfiiolÍi(imnOkftiav!Acifni-.3Bf Ji¡ 
:.D:iBenitoiGonzalez.Ní/ÍJ ni 
•D.- ManueLCrespo-Cerezales. ¡Ü ¡ÍI: 
•D.- D o m i n g o . G ó m e z y.'Gomez'. J 
D . FranWscoICerezalesICrespo. •1 
D . Eatnon AlvareZjParcia.r j ; v¡ vif 
A.'¡¡-!Ú; 
ra i a ¡ . 
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Las ^disposiciones délas Autoridades, escepto'las 
que sean & instanoia.de.parte..no pobre, se insertad 1 
rin oflcialmente; asimismo enalqmer anuncio eón-
cenuente;al semcio~naeional,J~que djmane'de-]u< 
mismas; lo de .-interés particular préTlo el pago'de 
85 céitimut de paita] IMT^ MJ» HiféEde^ímiércionJÍ 
lo manifiesten asi a esta Corporac ión 
á los finesprocedentesía l 
r: LeonjT^dé .Agosto de . 1883. , 
¡ .ErQ5tflttnad¿¿Prí8idaii"ts, .-. . ¿.lá'ÚK i ::~í 
. • ^ r M t H i « R « l » r . . . . . . ' . • í n f l j . j i d 
lr jJI¡ B e n i g n o H e j e r o , " 1 
"ÍÍÍIOÍO.I ¿«j+lSlí.* 
'Alcalde-Presidente r 1 1 
..Amó!, . h ^ ^ í S v i i i v i / . , : , ; ) ^ ! . ! ^ 
•'•D¡ 'Leopoldo1 'Talad riz'/Jftedicov 1 1 i -
Domingo B a r i o s w / L„uI ' 
. !D;íJuaniSantal la . i , ;v.K.:> •r.pytws.i* 
•-'D:1 Romualdo iBiesco; 1 JIIIIÍTI ¡dt 
-. .i¡i.aij ' j jwel j l JaÍBsnon I'VÜT.ÍIÍÍOÍ! 
' D ; Pedro P é r e z P é r e z 
D. Jesusm 
. .-.IÍV!J;.I..7 
in Perfez. 
Continua la re lación de los i n d i v i -
duos nombrados porpes te 'Goí i ie r -
no p á r á ' f o r m a r l a s Jun ta ! m u n i -
cipales de Sanidad durante el b ie -
nio de ISgS'a 1885 
Sr¿ ,Alca ldeTEres ideuiü . • : . . . 
- D . , Juan Lamas .Gómez.; \ • M I I 
D . Domin^a'SaaTedra-.": 
D . Benigno Santm G ó m e z . 
<01l' 
- .1.; 
' H m m - PÍBLICO." 
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.V..W„„. JÍOJOJI ri-ioMlti 
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?/0i¡.') 'Cr.l. • sUA$¡SBC,<3*ÚUb¡2i¡&l ¡Hi 
i)! ' 1 B a T l o l a a i e P a l i J . i v 
:• . - . i . . . . •jííUiltb • y I).. e t u t f h r . itiiKjX. 
njl$ji.l».....,li,y....^'.I I¡')¿I.-HIX.-I1I «!, 
'ji>.. íK-'-iíiíiVul'y'iíiíJ u.'i*i.Oít;?i':i ro 
¿. i)- JÜNI*lPBOyiNCIALy-.j CÍ;! v f f) 
:;i^«/ií ,^5upM:i . '¿E ,¿:rtof' "=?)';i(Í!í'<;o 
l^STRDdclb^ PÚBLÍCA , 1 ' 
.'y:! ^ SD ,'>•^ l^.^ ^^  ,^•..^^;,\^.'.TJ M.^ ÍA;^ ) 
• - Transcurrido'fcont ñ u c h o ' e x c e s o ' 
e l plazo.en q u e r í a s Juntas focales! 
han debido remi t i r losipresupuestosi 
formados por los Maestros de las Es-
cuelas publicas pora la invers ión de-
ias"cottsignaeiones~del"matenal- de' 
las mismas en el c ó r n e n t e ' a O o eco-
¡numico : sm que algunas de .dichas 
corporaciones ; lo^hayan yerjificadq 
• todav ía , esta Provincial se v é : e n la 
- •-.•-•¡Ilt.TJM EMVIJ3 ns- .'VS'.'ilíT. fol, tu 
.necesidad do recordarles este se rv i -
cio, p rev in iéndo les que con toda. 
:brevedad cursen dichos presupues-
tos remi t iéndolos duplicados e i n ^ 
iformando en ambos ejemplares, ser 
¡ g u n le e s t á advertido y encargan-j 
doles por u l t imo que si a l g ú n Maes-
t ro no hubiese presentado e l cor-
respondiente a su escuela/ a d e m á s 
de rec lamárse lo coa toda urgencia, 
Circular ;—Num 
E l Aljíájiii de Villares me^pár t ic i - : 
paj^uerfinijla. m a ñ a n a df i l7 :de!Lcor-
rier^e ^éSaWtrecio -de la' éa sa pater-, 
na el íq^ftff I fferafdó :dél éorral1 Be ^  
n a v i d e s , , j u y í i s seft^s §o e x p r e s a m á ! 
con t inuac ión) hi jo • áe - D¡'¡iose' , r á s 
aquella'vecindad'. En sir consecuen-. 
c ía encargo á todas las autoridades 
dependientes, de l a mia , .procedan'á ' 
1» . busca - y i d e t e n c i ó n dAl' indicado 
joven, pon iéndole s i g ú e s e haludOj & 
dispos ic ión deUefendo Alcalde-para' 
que lo res t i tuya al-hogatipaterno.' '. 
León ¡Agostó 9 de 1883 L ' 1 
. . . m . . E l Oobatnulor. Q •. . . 
I l i h T t o l o a n P o l o 
.'! ;;:ij'i.:&h:,iior¿'jT so-rtr/ÍA á%¡.y!; • 
: tual ;\eirc!!rgolá> fodals''láW a i í t o r i d á -
des dependientes,de la ^mia^proce-
.dan A avenguaRliSU)paraderoiiidete- . 
•niendola-yip'oñiéndola' á í m i disposi- ' ' 
.cibn1 BÍJfneseJ habida)1 á -cuyo'fin se 
insertan.acontinuaciomsus señas . - f , ' 
L e ó n Agosto l H de'18831 ' ' 
. . . . h i 9b .?ÜIIII';I;I£ S' iksoii jVKR!^! •;[ . 
! .'í ... . . .\ ' ..'.m*?t",flT,n*?1ír.' i,«r 
v/. 'v: B a r t o l o m é l » o I » . • 
i'.; ¡(n.'.f.-T'ijí.X^fí'jílv.i,'. wv;:'ri..^^(í • 
.'bi !ii\:fí&h»astl¿'¿Onut).diou•)/.'';lf-
. IIÍ Seiias.de Ip;Sernardiua.... •: 
. ... . , . .-. ¿..Jli oll-.QílVX.líiU flKl^f.iii.íV'.t 
. . .Edad 29-8ños , ,fe8tatura. 'regular, ' 
pelo-yojos-tnegros,''cara'l&rga y co-. 
lor'rtueno. Viste 'manteo' azul y za-
•galejo pajipovd&f.estameüaidebpais;-
pañue lo iazu lo á i s ^ c a b e z a iyeuel lo j ; • 
:uu-dengae1'de::bayátrf.• m e d í á á ' b l a n -
cas de l anay zapatos f bajosjjde.pauo 
.usados; No l levavcédnla ipersonal . 
. ; rSeñas:del Gerardo..;. : i;-.: 
- Edad 13 a ñ o s , estatura regular á 
su edadr.'pelo-y oíos negros, nariz 
¡ r e g u l a r í ' c o l o r bueno! tiene una ci^-
ca tnz ver t ica l en l a nhnz.. Vis te I• respectivamente,0^ termino' .de 'los 
.-. njr- . 'b 'MmVvlA.s^ÜNBft^itaT^rl ' í ; ' - ' 
cSECCIOt B^FOMÍMO , 
•?: ' ¡ . - i - i ' ¡ )vt f tr .cS»rr5i^ 
-.!ii,al) .-otñtlYxvirNíioíru.'Ví:';::?.-;'!;-^:. 
; |:Por'decretop&e^ftjTfeliajMejalcbÍp.;'.. 
. dado.adnutir.la' renuncia -presenta-
da .por D::iLeandroi,Bodriguezj.'.de: 
las minas de calamina y plomo 'lltfr--.. 
^ a d a s ' i i r i í c ^ O j ' Z ñ ^ e , 1 ^ 
ía re t , :ZaMll ima, 'Cota l6o l ' ^ S e m o - . 
p a n t a l ó n d e : p a ñ o Pardomonte, ne -
g r o y remendado, blusa.azul: r aya -
da, sombretousadarva descalzo. 
- L ,--t..msij;¡ :i;uiji.jt!r 
'C i rcu la r — N u m 1 SO-1 " -
;;' • ••. '.moliij'.. ;....-.... ....WJTO••«:•)••:: 
• H a b i é n d o s e ausentado.de smcasa 
el d ía SO'deJulto u l t imo,-Bernardi -
na Ferij'aufloz Delgado, esposa dé 
'Antonvo.Amor.Pei'CZ,: vecina dePa -
lazuelo 'de Opvigo,1 ignot indose-oi 
I punto a dtínde' hayi í npodido (dirigir-
se, segun.asi me lo par t ic ipa el A l ^ 
calde de Turcia con fecha 8 del ac-
pueblos.de .-Posada, de .Valdeon^Vi-? 
llafrea-Valverdedoula^Sierrav-Cal-
devilla y P r a d a , - A y u n t á m i é n t o s de 
Boca de Huerganojy Posada de.Val-
deon: dec la randoí f ranco • v registra-: 
'ble el terreno que comprenden:' 
Lo que her'dispuesto"so inserto en, 
este .per iódico: oficial para conoci -
miento del-públ ico. ' . '" '» -.•>' - v 
( L e ó n 10 Agosto 1883 ^ > , 
. : i'rr' ^h V.p'.. - r ; .-..^ :ElGoÍiernaaor,,<';;Sfiiiy 
i.-< •  i . - B a r f 0 l o i u c J P « l o ; - ! i i 
41 
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Negociado do Obras públicas.—Carrete-
ras.—Expropiaciones. 
Fijada definitivamente la r e l a c i ó n 
nominal de propietarios á quienes 
afecta la expropiac ión en e l t é r m i -
no municipal de Palacios del S i l , 
para e l trozo 10.° de la carretera de 
2.° orden de Ponferrada á la Espina, 
he acordado disponer su inse rc ión 
OBRAS PÚBLICAS. 
en este BOLETÍN OFICIAL, seña l ando 
el plazo de 20 dias para que las per-
sonas ó corporaciones interesadas 
puedan exponer contra la necesidad 
de la ocupac ión que se intenta . 
L e ó n 7 de Agosto do Í 8 8 3 ; 
B l Golwniador, 
B a r f o t o ñ é . P o l o . 
PROVINCIA DE LEON; 
C a r r e t e r a d e * . " o r d e n d e P o n f e r r a d a á I » E s p i n a . 
R E L A C I O N nominal de lot propietarios y<amndatamoi de lás fincas ¡«e es' 
necesario expropiar por irden correlativo en el término municipal de Pa la-
cios del S i l f su t é r m i n o p a r a el t m o 10 ° de dicha carretera; -
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Nombre y apellido del propietario. 
Natal Sabugo Valcarce, de Palacios 
Alonso Diez F e r n a n d é z . de i d . 
José Alvarez Ter rón , de i d . . . . . . . . 
Juan González y González , de i d . . 
Celestino Mar t ínez Garc ía , de i d . . . 
Francisco Mata Otero, de i d . . . 
Etiilia Casqillt, d» Clbulla d« I b i j o . . . . . . . . . . 
ílmo Gomln j Otiulo, d) Paluin.'; i . ; - . . . . . . . 
Manuel González Otero, de i d . " . . . ; 
Gertrudis Losada F e r n á n d e z , de i d . 
Cefcriná González :Alvarez , de i d1 : . : 
Agus t in González Prieto,*de i d : . . . 
María González Marqués , de i d . . . . 
Gabriel Garc ía M a g a d á n , de i d ; . . . : 
Marcos Alvarez Otero, de i d . . . . . . . 
Agueda Garc ía Magadan, de i d . . . . 
Juan Beneitez Mar t ínez , de i d 
Joaqu ín del Pino, de i d . . : . . 
A g u s t í n González Prieto, de i d . . . . 
J oaqu ín del Pino,; de i d . . . . : . . 
Clemente Magadan Costodio, de i d . 
José Alvarez M a g á d a ñ , de Palacios. 
José Diez F e r n á n d é z / d é i d . . . . . ; 
Tomás Alvarez Ter rón , de i d . . . . . . 
D p m i i g ó Mar t ínez Qtero. de i d l . . . 
Marcos Alvarez Otero; d é i d 
José González Matá i dé i d . ' . : . . . 
Miguel Gonza lez 'Losáda , de i d . . . . 
Manuel González Alvarez, de i d . . . . 
Juan Otero Garcia,>de i d . . . . . . . . . 
Francisco Diez Alvarez, de i d . . . . . 
Lorenzo Mart ínez Magadan, de i d . . 
Migue l González Losada, de i d . . . . 
Pedro Fernandez Alvarez, de id 
Francisco González Otero, de i d . . . 
Manuel González Alvarez, de i d . . . 
Esteban F e r n á n d e z Mar t ínez , de i d . 
Bernárdo Fernandez Alvarez, de i d . 
Manuel Fernandez Otero; de i d . . 'A 
40 Gertrudis Losada Fernandez; de i d . 
41 Juan Otero Mata, de id . . . . . 
42 Pió González Campillo Abad, de i d . 
43 lltrtdtm de Ptdra Ftnuda tortilla, d» id. 
44 Clemente Magadan Costodio, de i d . 
45 Francisco FernandezGonzalez, i d . . . 
46 Manuel Losada Ortega, de i d . . . . . . 
47 Alonso González y Gonzá lez , de i d . 
48 Manuel González Alvarez , de i d . . . 
49 Gregorio Fernandez Diez, de i d . . . . 
50 Lorenzo Martínez Magadan, de i d . . 
51 Cecilio Diaz Alvarez, d é i d . . . : . ; . . 
52 J o s é Gonzalez Alvarez, de i d . . . . . 
53 Fernando González Alvarez, de i d . . 
54 Eduardo Alvarez Otero, de id 
55 M i ( m l a ' j HmM, di ? s l a i i « . . . . . . . . . . . 
56 Domingo Alvarez Magaz, de i d . . . . 
57 ntrtdern de MamelMsriiMi.Otttij.di ¡ d . . . . . . . ; . 
58 Leocadia M a r t í n e z Otero, de i d . . . . 
59 Gervasio Martiriesí Alvarez, de i d . ; . 
60 Cándido M a r t í n e z Garc ía , de i d . . 
61 Juan González Mata , de i d . 
62 Matías Mar t ínez Beneitez, de i d . . . 
Clase de la finca. 
U n c a s t a ñ o . E l mismo. 
í d e m . í d e m . 
ídem í d e m . 
Tres í d e m . . . . idem. 
T íe i ' r adé p a n . í d e m , 
i d e m . . . . . . . . . . . . . . . . idem. 
Dos c a s t a ñ o s . . . . . . . . í dem. ' 
Uno i d e m . ; . . . . . . . . . . í d e m . 
Dos idem.-. '• • í d e m . 
Tres í d e m . . . . . ..... . . . í d e m . 
Pasto y m á t o . . . . . . . . í dem. 
Tierra y c a s t a ñ o s idem. 
Tierra centenal . . í dem. 
U n c a s t a ñ o - í d e m . 
Uno idem ídem. 
T í é s i d ; t ierra centenal í d e m . 
Dos ídem ¿ i d e m . . . . . . idem. 
Tierra centenal idem. 
Monte bá jo . idem. 
idem idem. . . . . . . : . . . idem. ». • 
lítm. «it(njl j « j ia ío! . . . . . . . í d e m . ' 
ídem í d e m ; idem. 
idem í d e m . . . . . . . . . . . idem:-
ídem idem. idem.;-
idem i d é m i : . . . : . ; . idem. ,. . 
ídem idem idem. ; 
idem i d e m . . . . . . . . . . . idem. 
ídem i d e m . . . . . . . . ; : . . í d e m : l : 
idem í d e m . . -. i d e m : -
idem-idem. idem. , 
idem i d é m , . , . ; . . í d e m . 
T i e r r a . ' c e n t e n a l . . . idem. 
ídem i d e m . . . . . . . . . . . idem. 
idem i d e m . . . . . . . idem. , 
¡dem i d e m . . . . . . . . . . . idem. 
idem i d e m . ' . . . . ' . . . . . . idem. 
idem erial . idem. 
ídem c e n t e n a l ; . . . . . . idem. 
idem idem. . idem. 
idem e r i a l : . i d e m . 
idem centenal idem. 
Pas tos . . . idem. 
Er ia l y t ierra centenal, idem. 
idem ídem idem. . 
Tierra centenal í d e m . 
idem idem. . idem. 
idém i d e m . . V . . . . . . . . idem. 
idem i d e m . . . . . . . . . . . idem. . 
idem idem. ¡ d e m . ; . 
idém idem. . A idem. ' •* 
idem idem..- . idem. 
idem idem idem. 
idem idem. idem. 
idem idem í d e m . 
Prado.. . í d e m . 
Dos c a s t a ñ o s . . . . . . . . idem. 
Prado y dos í d e m . . . . idem. 
P r a d o . . ' ; . . . ; . ; . ; . . . . ' idem. 
Pasto y a r b o l a d o . . . . . ¡dem. 
Tierra c e n t e n a l . . . . . . . idem. 
idem i d e í n . ' . . . . . . . . . . ' idem. 
E r i a l . . . . . . . ; . . . . idem. , 
Nombre. . 
jdel . 
arrendatario. 
Jurisdicción de Cuevas de diclo término municipal. 
1 Pedro González Alvarez, de Cuevas 
: 2 Díonisia González Garc ía , de í d e m 
3 Terreno del c o m ú n . 
4 Dionisio Garc ía Rabanal, de i d . . . 
• t i Dionisiá González Garcia,.de i d , . 
6 HirtdirH de Jiui Utlli leuda, Nd« hííeiei .'>; : . 
: 7 Francisco Garc ía Rosón , de Cuevas 
; 8 Francisco Alvarez Ortega,, de i . d . 
: 9 Marcelino González Abella, de i d . 
10 J o a q u í n del P i ñ o ; de Palacios. : . . 
11 Hndemli Iitiu.LmdiIbillifde C i e n i . . . . . . 
12 Tonbio Losada Abella, de i d 
13 J o a q u í n del Pino, de Palacios 
14 Henden» de laliu londt IMIa, de Cieru 
15 Migue l González Abella, de i d . . . . 
16 Dionisio'Garcia Rabanal, de i d . . . 
17 Manuel P e ñ á , d e / S u s a ñ e . . . . . . ¿ . . 
18 BtrokSi dt'Frniüte Can» lágidn, deTalatin.. 
19 Francisca FernandezAbella.Cuevas 
20 Már iue l 'Peña . dé S u s á S é . 7 - • • • 
21 A g u s t í n Garcia Rosón, de Cuevas. 
22 Pedro <?onzalez Campillo, de i d . - . . 
23 J o s é González Rosón, de i d . . . . . . 
24 FranciscoFernandez Abella, Cuevas 
25 Manuel Fernandez Alvarez, d é i d . . 
26 TdribiÓ Lbs'áda Abella, dé id; ' ;v;:;. 
27 J o s é Fernandez Abella, de i d . . > . 
, 28 Josefa Gonzalez.Abella, de i d . . . . . 
29 Hdros. de Francisco F . Garcia, i d . 
30 liteiie lllM Pedresa lluqit'i,- de4illaTerde di Inge. 
31 Ricardo Alvarez Campillo, de Cuevas 
32 María Fernandez'Abella, d é i d ; . . . . 
33 Ricardo Alvarez Campillo, de i d . . . 
'34 Eumenio Ramos" AÍvarez , de i d . . . . 
{35 Dionisio Garcia; Rabanal ;"dé id 
¡36 E l mismo:. 
37 José González Blanco, de i d . . . . . . : . 
'38 Miguel González Blánco , de ' i d . ; . . . . 
;39 Toribio Losada Abélla, de id.-.'. . . . . 
40 Hdros. de Mat ías Losada Abella, i d , 
41 Teresa González C á s q u é t e , de i d . . . 
42 Dionisio Garcia Rabanal, de id¿ , * . . . 
:43 José González Blanco, de ' id. . . . . . . 
44 Juan Alvarez Ortega, de i d . . . 
'45 Fab ián Gonzalez: Garcia, de i d . : . . . ' . 
46 Francisco Alvarez Ortega, de i d . . . 
,47 Juan Alvarez Ortega, de i d . . . ' . . 
48 Teresa González Casquete;'de i d . . . 
49 Francisco Alvarez Ortega, de i d . ' . - . 
; 50 Migue l González Blanco, de i d . . 
' 51 Manuel P e ñ a , ' d e S ú s a ñ e . . . . . . . . . 
52 Antonio Magadan Garc iá .de Cuevas. 
¡.58 Pedro Carballo.de.Cabdallesde Abajo 
; 54 Maria Rosón Abél la , d é ' C u e v a s . . . ' 
55 Manuel P e ñ a , d é S u s a ñ e . . . . . . 
56 Isabel Alvarez Garcia, de Cuevas, 
i 57 José .Magadan .Garc ia , d é i d . . . . 
: 58 Manuel P e ñ a , de S u s a ñ e . . . . . . . . 
59 Francisca Fernandez-Abella, Cuevas 
60 Francisco Garc ía Rosón, de i d . . . . . 
61 Gertrudis Garcia Rosón , de id . 
62 Marcos González Casquete, de i d . , 
63 J o a q u í n del Pino, de Palacios 
64 José González Blanco, dé Cuevas., 
65 E l m i s m o . . . ; . . . . . . . . : . ; 
66 Francisco Garcia Rosón , de i d . . . . . 
67 Isabel Alvarez Garcia, dé i d . . . . . . . 
68 Francisco Fmdez. B. S ié r ra , L e ó n . 
69 Isabel Alvarez Garcia, de Cuevas.. 
70 J o s é Magadan Garcia, de i d . . , . , . . . . 
; 71 Joseia González Abel la ; de i d 
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GOBIERNO MILITAR; 
Los Sres. Alcaldes, á excepc ión 
de los de León, Astorga y Vi l laf ran-
ca del Bierzo, en cuyos t é r m i n o s 
municipales residan Jefes .ú Oficia-
les disfnitandb licencia, les p r e v é n -
d r á n que sé incorporen á sus des-
t inos. 
León 9 de Agosto de 1883.—El 
Brigadier Gobernador, Ayuso. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
v • ADMINISTRACION 
DE CÓNTRIBÍJCIONES Y RENTAS 
. . .de l o , p r o v i n c i a d e Kicon. 
J)erechos Reales y trasmisión de tienes 
C l r e a l o r . 
L a ley de presupuestos del ac tua l 
a ñ o económico sancionada en 25 de 
| Jul io ú l t i m o , dispone en su ar t . 8.* 
1 «que , los actos y contratos que á la 
fecha de la misma no se hayan pre-
sentado á la l iqu idac ión ó a l pago 
del Impuesto de Derechos Reales, 
q u e d a r á n libres de toda mul ta , e x -
cepto en l a parte que pueda corres-
ponder á los denunciadores en v i r -
t u d de resoluc ión administrat iva, si 
los interesados cumplen ambos r e -
quisitos antes de l . ' d e Noviembre 
p r ó x i m o . » 
Lo q u é por v i r t u d de orden de la 
Dirección general de Contr ibucio-
nes, d é 31 del mes p r ó x i m o pasado, 
se publica en este BOLETÍN OFICIAL 
para conocimiento d é l o s con t r i bu -
. León 8 de Agosto de 1883.—El 
Administrador, Victoriano Posada.; 
Estancaias.-^--Venta de envases. 
La De legac ión do Hacienda de 
esta provincia en uso de las facul-, 
tades que le iconf ieré l a ' B e a l órdeni 
d é 13. de Enero de. 1882, se ha ser-
vido disponer lar venta é n públ ica 
l ic i tac ión de los cajones de pino y & -
c i o s , q u e procedentes. de^enyases 
de tabacos, existen en los almace-
nes de la.capital y en los de las A d -
ministraciones s ú h á l t e r ñ á s q u é . sé 
expresan á ' e p n t m u a c i o n , habiendo 
seña lado él dia 27 del presente.;mes \ 
y .hora dé j a s doce de su m a ñ a n a 
para la cé lébráé ion d é aquella^ bajó 
las condiciones siguientes: . . 
1. * Dicha subasta se rá s i m u l t á -
nea en la capital y en cada ,una de 
las Administraciones subalternas, 
• t én i endo luga r ante una j unta cqm-
p ú e s t a en el primer; p u n t ó , del s e ñ o r 
i e í e g a d o de H á c i é n d a , el In terven-
tor , Administrador de. Contribucio-r 
nes y Rentas, Abogado del Estado 
y Jefe del Negociado de Estanca-
das, y.en los d e m á s puntos del s e ñ o r 
Alcalde, Administrador de Rentas y . 
Secretario del munic ip io . 
2. * Las proposiciones , debe rán 
presentarse en pliegos cerrados, ex-
presando en letra el n ú m e r o de ca-
jones que cada licitador desee ad -
quir i r y el precio en cén t imos de 
peseta á que ofrezca pagarlos. 
3. * Los proponentes no pod rán 
alegar derecho alguno á que sean 
admitidas sus ofertas en n i n g ú n ca-
so, mientras no recaiga la aproba-
ción del Sr. Delegado de Hacienda, 
á quien se reserva el derecho de 
aceptarlas ó desecharlas todas. . 
4. " La ad jud icac ión podrá ha-
cerse por lotes ó en totalidad á favor 
de la p ropos ic ión ó proposiciones 
m á s beneficiosas, siendo preferidas 
en primer t é r m i n o las que oirezcan 
precios m á s elevados y de spués las 
que comprendan mayor n ú m e r o de 
envases. 
5. * La entrega del n ú m e r o de 
cajones adjudicados á cada propo-
nente, se h a r á é n proporc ión de c la -
ses de los que resulten existentes, 
asi como del estado y condiciones 
en que se hallen, p a r á ' q u e n inguno 
quede beneficiado en perjuicio de 
otros, teniendo ob l igac ión los l i c i -
tadores de aceptar, sin ul ter ior r e -
curso dicha d i s t r ibuc ión ó entrega. 
Lo que se anuncia en este BOLE-
TÍN OFICIAL para conocimiento de 
las personas que quieran interesar-
se en la subasta. 
L e ó n 8 de Agosto de 1883.—El 
Administrador de Contribuciones y 
Rentas, Victor iano Posada. 
Administracionu. 
León ; : . - . ^ . v . ' . 
R ioscuro . . . - ; . . . . . . 
R i e l l o . . . . . 
B o ñ á r . i . . ' ; . ' . i ; . ; . ' . . . : . 
Bembibre 
Villafranca 
A l m a n z a . . .• . : . : .*.; . . . . . 
A s t b r g a . . : . . . . . . . . . . . 
B a ü e z a . . 
Benavides. 
G a r á ñ o . . . . . . . . 
M a n s i l l a . . . . . . . ; . . . . . 
Pola de Górdon . . . . . . . . 
R i á ñ o . ' . 
Valencia de D. J u a n . . . . 
V i l l a m a ñ a n 
'Ponferráda •" . . . . 
S a h a g u n . . . . . . . . . . : . . . . 
A m b a s m e s t a s . . . . . . ' . . . . 
Valderas . : . . 
Puente Domingo Florez. 
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ADMINISTRACION -
DE PROPIEDADES É IMPUESTOS 
' d e 1* proviDcla de I j e o n ; ' 
. . Sueldos y asignaciones. 
Hal lándose dispuesto en el a r t í c u -
lo 24 de la I n s t r u c c i ó n sobre suel-
dos y asignaciones de 31 de Dic i em-
bre de 1881 remitan todos los A y u n -
tamientos copia l i te ra l certificada 
de su presupuesto de gastos, en la 
parte referente á los haberes,;suel-
dos, asignacionesj premios y c o m i -
siones de los empleados. activos y 
pasivos de los mismos, dentro del 
pr imer mes de cada a ñ o e c o n ó m i c o , 
y como quiera que haya trascurrido 
dicho plazo sin que ninguno de ellos 
haya verificado el expresado se rv i -
cio, esta Admin i s t r ac ión previene á 
todos los Sres. Alcaldes cumplan 
con lo preceptuado en la citada I n s -
t r u c c i ó n , en el preciso t é r m i n o de 
diez dias, pues de no efectuarlo, 
p ropondrá la misma ai Sr. Delegado 
d é Hacienda e l correctivo necesario 
. León 8 de Agosto de 1883.—El 
Adminis t rador , Leopoldo F . Ber-
mudez. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Sahagun. 
PROFESORES. 
E l Ayuntamiento de Sahagun 
subvenciona a l colegio de 2.* ense-
ñ a n z a , y a establecido en e l mismo, 
2.000 pesetas anuales, pagadas por 
trimestres vencidos de fondos m u n i -
cipales. Para m á s datos y condicio-
nes, dirigirse á su presidente. 
Sahagun 8 de Agosto de 1883.— 
E l Alcalde, J o s é Fernandez. 
Habiendo terminado las Juntas 
respectivas el repart imiento de c o n -
sumos y cereales, se anuncia su 
expos ic ión a l públ ico por t é r m i n o 
d é ocho dias en las S e c r e t a r í a s d é l o s 
Ayuntamientos que á c o n t i n u a c i ó n 
se indican, para que los con t r i bu -
yentes por e s t é concepto puedan 
enterarse de l a cuota con que en e l 
mismo figuran y reclamar dentro 
del t é r m i n o prefijado el que se c o n -
sidere perjudicado,pues trascurrido 
les c a u s a r á él perjuicio' á que haya 
lugar . 7 
Valleci l lo. . 
Vega de Infanzones. 
Cédula de emplazamiento. 
E l Sr. D : Celestino Nie to , Juez 
municipal de esta ciudad, en f u n -
ciones del de primera instancia de 
la misma y su partido por traslado, 
del propietario, -en la . demandar.de 
menor c u a n t í a promovida en este 
Juzgado por. el procurador del mis -
mo D . Urbano de las Cuevas, en r e -
p re sen t ac ión de D. Antonino S á n c h e z 
Chicár ro , de esta vecindad, contra : 
el pagador ; de deudas y herederos 
de D . Marcelo 'Rodr íguez y doña 
Marcela Fuelles, c ó n y u g e s , ya d i -
funtos y vecinos que fueron de la 
misma, sobre pago de quinientas 
pesetas, ha acordado en prov iden-
cia de ayer, y á instancia de dicho 
procurador, se ci te á D . Fé l ix Ro-
d r íguez Fuelles, como hijo y here-
dero de los nombrados Márcelo y 
Marcela, y cuyo paradero se ignora , 
emplazándo le para que en el t é r m i n o 
de nueve dias, á contar desde la i n -
se rc ión de la presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, comparez-
ca y se presente en este dicho Juz-
gado, p a r á n d o l e caso contrar io, el 
perjuicio que hubiere luga r en dere-
cho. 
L e ó n siete de Agosto de m i l ocho-
cientos ochenta y t res .—El Esc r i -
bano, Maximino Ga lán . 
D . Manuel M a r t í n e z Garrido, Juez 
de primera instancia de la v i l l a de 
Sahagun y su par t ido . 
Por la presente requisi toria , hago 
sabér á todas las Autoridades, asi 
civiles como mili tares, é individuos 
de la policía j u d i c i a l , procedan á l a 
busca, captura y remis ión á l a c á r -
cel de este partido, de Isidora H e r -
rero Santos, na tura l de Valverde 
Enrique, vecina de Santa Cristina, 
provincia de León, cuyas s e ñ a s a l 
final se a n o t a r á n , á fin dé que es-
t inga la Condena que la ha sido i m -
puesta, por sentencia firme d i c t a -
da por la Sala de lo Cr imina l , de la 
Audiencia Terr i tor ia l de V a l l a -
dolid en la causa que se la s igu ió en 
este Juzgado, sobre hur to de una 
pava y u n pavo, de U pertenencia 
de Cárlos Pastrana, su convecino. ' ' 
' Dada en Sahagun - á 2 de Agosto 
de 1883.—Manuel Mar t ínez G a r r i -
do.—Por mandado de su s eño r í a , 
José Blanco Alonso. 
Seüas . 
Edad 52 años , casada, de estatu-
ra regular, color bueno, nariz larga , 
viste refajo de e s t a m e ñ a pajiza, con 
p a ñ u e l o negro al cuello y cabeza, 
j u b ó n color oscuro, pelo y ojos ne-
gros. 
Cédula or iginal . 
En v i r t u d de providencia del se-
ñ o r D. Feliciano R o d r í g u e z , Juez 
municipal de esta v i l l a en funciones 
del de ins t rucc ión de la misma por 
incompatibilidad del propietario, se 
cita y . l l a m a á Eufrasio González 
Gu t i é r r ez , na tura l de Vil layuso de -
Cieza y domiciliado ú l t i m a m e n t e en 
Busdongo, para que dentro del t é r -
mino de ocho dias y bajo apercibi-
miento de mul ta de 25 pesetas c o m -
parezca en la sala de audiencia de ' 
este Juzgado á las diez de la m a ñ a -
na con objeto do rendir dec la rac ión 
en causa contra J o a q u í n Fernandez 
Cazón y otros por homicidio en l a 
persona de Alejandro Pérez . . 
La Vocilla y Julio 18 de 1883.—El 
Secretario j u d i c i a l , Leandro Mateo. 
Cédula de citación. 
E l Sr. D . Celestino Nieto Balles-
teros, Juez municipal de esta c i u -
dad, suplente del dé i n s t r u c c i ó n de • 
la misma y su partido en funciones 
por permuta del propietario en cau-
sa criminal que ins t ruye contra M a -
nuel Alvarcz y Alvarez , domiciliado 
en Benllera, sobre hurto do u n ca-
rro de c a r b ó n de piedra de las m i -
nas de Otero do las Dueñas , ha acor-
dado por providencia de esta fecha 
citar y emplazar por medio de c é -
dula que se inser tará en e l BOLETÍN 
• 
OFICIAL de la provincia, -A Laureano 
Gonzá lez , de 26 años de edad, solte-
ro , labrador, domiciliado en Cana-
les, hoy de paradero ignorado, pa-. 
r a que dentro del t é r m i n o de 15 dias, 
á contar desde el en que tenga lu-
gar dicha inserc ión , comparezca en; 
la sala audiencia de este Juzgado, 
sita en la cá rce l púb l i ca de esta ca-
p i t a l á la Plazuela de Puerta Cas-
t i l l o , con objeto de practicar una 
dil igencia de careo acordada en d i -
cha-causa; p rev in i éndo le que de no 
presentarse le p a r a r á el perjuicio i 
que hubiere lugar . 
A l efecto y en cumplimiento de 
lo mandado, expido la presente que 
firmo,en,Lecm ,á 2 de,Agosto de 
]g83.—Él Actuario, Eduardo do Na-
va . , :. 
D . Alvaro Abásca l y Abásca! , Juez 
• de primera instancia de la ciudad 
de Astorga y su partido.. 
Hago saber: que para hacer efec-
t ivas las responsabilidades pecunia-
rias que, fueron impuestas á Jacinto 
Moran Blas, vecino de Quintanil la 
de Somoza, en la causa que se le 
s i gu ió por hur to de yerba á su con-
vecino D. Juan Francisco Mar t ínez , 
se saca á púb l i ca subasta la finca 
siguiente: 
U u a casa fragua, cubierta do losa 
situada en el pueblo de Quintanil la 
do Somoza, á do llaman callo de 
Abajo, que l inda por la derecha en-
trando con calleja y cementerio de 
.dicho pueblo, izquierda con la calle 
de Abajo, espalda huerta d é . Josefa 
Florez Tur iéhzo y entrada calle p ú -
blica, mide dé largo cinco metros y 
medid por cinco de a n c h ó : valuada 
en 40 pesetas. • " ' - . 
Dicha casa no aparece afecta á 
hipotecas, censos n i g r a v á m e n e s , 
s e g ú n resulta de una cer t i f icación 
espedida por el B é g i s t r a d o r de la 
Propiedad de es t é partido en 23 de 
Junio ú l t i m o , no habiéndose pre-
sentado por el ejecutado t i tu lo a l -
guno de su propiedad, por cuya r a -
zón se fo rmará el oportuno expe-
diente posesorio. 
• No se admiten posturas que no 
cubran las dos'terceras partes del 
ava lúo : el remato p o d r á hacerse á 
calidad de ceder, y para tomar parto 
en el mismo es necesario consignar 
previamente en la mesa del Juzga-
do ó en el establecimiento destinado 
al efecto e l l o por 100 del tipo de la 
subasta. .. . 
E l remate tendrá lugar el dia' 30 
del p r ó x i m o mes \ gosto y hora 
de las doce de su m..iiana én la sala 
de audiencia de este Juzgado y en 
e l indicado pueblo do Quintanil la 
de Somoza por 'ser s imul tánea la 
subasta. ' 
Dado en Astorga á 28 de Julio de 
1883.—Alvaro Abascal.—El Escr i -
bano, Juan Fernandez Iglesias. 
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.;. ANUNCIOS OFICIALES. 
A d m l n l s l r a c l o n p r i n c i p a l de C o r r e o s 
. . . . d e I j e o n . 
COHBÉSPOSDENqAífe&í' l fe « t ttfa Ád-
mmUtracion pr inc ipa l y su l a l t é r r 
m s m e l mes de l a / e c M . 
i R a m ó n Britos, Valdelayebe. 
Silvestre Motos, sin d i r ecc ión . 
Casimiro Alvarez, Madrid. 
María Juana Alvarez, Monasterio. 
Hamon .Vínader , Madrid. 
S. - M u ñ e r a . Hermanos, (impreso) 
Barcelona. , 
- L e ó n . 3 0 . de- Jul io de 1883.—El 
Administrador pr incipal , Fernando 
Gómez . 
• . ANUNCIOS. PARTICULARES.1 
CÓMPASÍA MÍOSFERRO-CÁRniLES ' 
A S T Ü R I V S , G A U C L V Y LEOJí. 
E X P L O T A C I O N . . . 
Esta Compañía , admite desde e s t á 
fecha proposiciones para el suminis-
tro á , la "misma, durante los meses 
de Setieint íre y Ó c t u b r e del presen-
te a ñ o do ochenta mantas de lana, 
'de buena'calidad puestas en* los A l -
macenes g e n é r a l e s de Falencia. 
E l pliego de condiciones genera-
les que deberá reg i r para e l concur-
so y muestra do la manta se hal la-
r á n de manifiesto en las oficinas de 
Material y Tracc ión y Almacenes, 
sitas en la E s t a c i ó n de León y en la 
dé sus Almacenes generales en Fa-
lencia. ' 
• Las proposiciones se dir i j i rán al 
Sr. Ingeniero Jefe dél Material y 
Tracc ión y Almacenes- eh León , y 
pueden'presentarse todos los dias 
no feriados de diez de la m a ñ a n a á 
cinco de la tarde hasta el dia veinte 
y dos de Agosto del comente aüo1 
en que se r án abiertas p ú b l i c a m e n t e 
por dicho Sr; Ingeniero ó persona 
que delegue, levantando el acta 
correspondiente. 
Las proposiciones s e r án extendi-
das con-arreglo a l modelo que se 
inserta al pié de este anuncio. 
Es condic ión indispensable para 
optar al concurso, que a c o m p a ñ o á 
la proposición un recibo acreditan-
do haber depositado con dicho ob-
jeto la cantidad de cincuenta, pesetas 
que se devo lve rán tan pronto como 
se haga h> adjudicación á todos 
aquellos interesados cuyas proposi-
ciones no fuesen admitidas quedan-
do como fianza definit iva 16 que 
corresponde á la proposic ión acep-
tada. 
Los depós i tos podrán hacerse: 
En Madrid en la Caja del Crédi to 
Mobiliario E s p a ñ o l y en León s e ñ o -
ra Viuda de Salinas y sobrinos. 
" Ñiiieío'dejiróposicimi. 
D ; . . . . , véc i r io ' dé . . . . . enterado del 
pliego de condiciones bajo las que 
se saca á concurso el suministro de 
ochenta mantas de lana para l a 
Compañ ía de los Ferro-carriles de 
Asturias, Galicia y L e ó n so compro-
mete, á facilitarlas bajo las dichas 
condiciones a l precio de (se expre-
sa rá el precio en letra) cada una, 
puestas de su cuenta en los A l m a -
cenes generales de Falencia. 
; \ , M A N U A L . , „; , - -
del Impuesto de ¡ C o n t u m t por la re-
dacción de E l Consultor, de los A y u n -
tamientos y do los Juzgados m u n i -
cipales. : 
Acaba de ponerse á la venta la 
sép t ima edición de esta ú t i l í s ima ' 
obra, ai-reglada á k n o v í s i m á leg is -
lación del ramo ó sea á la ley de 31 
de Diciembre de 1881, á la ins t ruc-
ción y tarifas de i a misma fecha y 
á las d e m á s disposiciones ulteriores, 
con extensas expl icác iohes p r á c t i -
cas para facilitar la admin i s t r ac ión1 
del i m p u é s t o , adopción de medios 
para cubrir los encabezamientos, 
repartos, reclamaciones, etc.; una , 
completa colección de todos los for -
mularios convenientes para la ad-
min i s t r ac ión , ge s t i ón ' y cobranza 
del mismo; y la nueva l eg i s l ac ión , 
anotada y concordada para su mejor 
apl icación é intel igencia. . 
; Ú n v o l ú m é n dé cerca de 300 p á - ' 
:gin"as, en 8.° f rancés . ~ ' .--
, Precios: 8 rs.. é n r ú s t i c a y 11 en", 
•holandesa. : 
Los pedidos al Administrador de 
M Consnliór, Plaza de la Vi l l a , 4, 
'Madrid. 
A LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
.E1C del corriente l legó á León 
el eminente : Oculista de Madrid 
Dr. D , Santiago dé los Albi tos . 
Tiene establecida la consulta en la 
Fonda del Suizo. 
Imprenta de lo DU™'"'»11 proviocinl 
